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摘  要 
 
原料烟仓储养护的质量直接关乎卷烟消费者的健康和卷烟制造企业的声
誉，提升养护项目的质量控制水平，具有巨大的潜在社会价值和经济效益。本
文以原料烟仓储养护存在的突出问题为研究的导向，引入项目质量控制的基础
理论和原料烟仓储养护质量保证项目的实例，深入探索符合当地原料烟仓储养
护质量保证项目质量控制的机制、框架、规则和主要参数，努力构建对现存养
护方式进行创新和变革的新的养护项目实施质量保证运行体系和评价体系。 
本文的新视角、主要论点和研究成果集中体现于“333”质量控制法的系统
表述。第一位数字“3”表示原料烟养护质量控制体系的入库、在库、出库三个
关键控制节点及其运行规则，第二位数字“3”表示净度控制、温湿度控制、气
体控制三大质量控制因素及其操控规程，第三位数字“3”表示养护质量保证项
目实施中的事前、事中、事后的三个管控时段及其管控要求与方式。事前控制
中重点对“4M1E”进行预防性质量控制；在事中控制中重点针对影响项目质量
控制的关键因素，即净度、温湿度、气体三个主要质量因素，以及影响项目质
量控制的工艺与工序，即入库、在库、出库三个时间节点进行质量控制；在事
后控制中对质量控制数据进行分析纠正，使事前、事中、事后均处于受控状态，
满足项目的要求，实现原料烟的安全储存，提升原料烟品质和加快原料烟的自
然醇化进程，创新原料烟仓储养护技术，促成变革滞后的管理标准，从而对促
进制定新的行业标准和形成新的质量评价体系产生裨益。 
 
 
关键词：原料烟，仓储养护，质量控制 
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Abstract 
 
The quality of raw tobacco warehouse maintenance is directly related to health 
of cigarette consumer and reputation of cigarette manufacturing enterprises. To 
improve the level of quality control of the project of warehouse maintenance has 
enormous social value and economic benefit. The existing outstanding problems in 
tobacco warehouse maintenance is taken as the research orientation，and the basic 
theory of project quality control and the example of tobacco warehouse maintenance 
quality assurance project are introduced in this paper. The mechanism， framework， 
rules and main parameters of project quality control in accordance with local 
tobacco warehouse maintenance quality assurance are further explored. Through the 
innovation and transformation of the existing maintenance mode，the new quality 
assurance operation system and evaluation system of the maintenance project 
implementation was strived to be built.  
The new angle of view，the main arguments and research results of this paper are 
embodied in system expression of the quality control method of ‘333’. The first digit 
‘3’ indicated three key control node and its operation rules about raw tobacco into 
the warehouse，the storage of raw tobacco and the raw tobacco leaving warehouse in 
tobacco maintenance quality control system. The second digit ‘3’ indicated the three 
major quality control factors of purity control， temperature and humidity control 
and gas control， and their control procedures. The third digit ‘3’ indicated three 
control time and control requirements and methods of maintenance quality assurance 
before，  in and after the project implementation. Quality control focuses on 
preventive quality control of ‘4m1e’ in the prior control of project. Quality control 
in the matter of control focuses on the key factors that influence the project quality 
control, namely three major quality factors of clarity, temperature and humidity , gas, 
and on the technology and process that affect the project quality control, namely 
three time control node about raw tobacco into the warehouse，the storage of raw 
tobacco and the raw tobacco leaving warehouse. In the post control of quality 
control， quality control data was analyzed and corrected to make before， during 
and after the event being in state controlled so as to meet the requirements of the 
project ，to realize the safe storage of tobacco， to improve the quality of tobacco， 
to accelerate the process of natural alcoholization of tobacco， to innovate tobacco 
warehouse maintenance technology and to promote reformation of lag management 
standard. Therefore they are benefit for promoting to set a new industry standard and 
the formation of new quality evaluation system. 
Keywords: tobacco， warehouse maintenance， quality control 
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第 1 章  序论 
1.1  研究背景 
原料烟是一种特殊的农副产品，而以原料烟为原料制作而成的卷烟，自从
其问世以来争议不断。中国是一个烟草大国，卷烟产量居世界首位，在过去的
数十年中烟草行业一直在我国国民经济中占据着重要的地位。2011 年，全行业
实现税利 7529.56 亿元，同比增加 1382.89 亿元，增长 22.5%。上缴国家财政
6001.18 亿元，同比增长 22.82%。2012 年国家烟草总局提出 “卷烟上水平”
的规划目标之后，品牌建设特别是重点品牌加快发展，行业经济运行质量明显
提高，整体效益实现较大幅度增长，改革发展取得新的成效，直至 2014 年实现
工商税利总额跨越了一万亿元大台阶，达到 10517.6 亿元，同比增长 10.02%。
然而在烟草控制、完善体制、构建和谐、国际竞争等复杂背景下，行业发展又
面临新的矛盾和问题，其中最为突出的问题就是品牌发展与优质原料供给间的
矛盾。因此，如何增加优质原料供给，加快发展重点品牌，已经成为关系行业
发展的全局性问题，必须采取更加积极有效的措施加以解决。 
烟叶和其他商品不同，它的保存是同自身的自然醇化连续在一起的。原料
烟经过打叶复烤后，需经过一到两年的时间进行储存发酵，一般来说，在符合
醇化要求的条件下，经过一定时期的储存，烟叶的色、香、味都会有所改善和
提高。原料烟发酵是卷烟工业提高产品质量的一种初加工方法，也是卷烟加工
中极为重要的环节。良好的发酵工艺可改善原料烟的品质，提高卷烟质量。 
原料烟发酵方法主要有两种，即自然发酵和人工发酵。自然发酵是将调制
后的原料烟借助自然气候的变化进行发酵。其特点是工艺简单，操作方便，发
酵后原料烟色泽鲜明，但发酵周期长，占用仓库面积大，原料烟周转慢，经济
性较差；人工发酵是利用人为的适合原料烟内在品质变化的条件，促使原料烟
加快发酵的方法。其特点是发酵周期较短，经济性较好，但人工发酵的原料烟
在吸食品质上与自然发酵法相比仍存在某些不足[1]。 
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原料烟在长期储存发酵过程中的质量，包含外观质量和内在质量，受气候
因素的影响较大。在烟草贮存养护过程中，原料烟经常面临着虫蛀、霉变、碳
化、油印等养护难题，常规堆放的原料烟在储存期间更易遭受虫害、霉变的侵
袭。一旦虫蛀、霉变发生，原料烟品质将受到严重的威胁，导致大量的原料烟
因变质降等而造成重大的经济损失。由于原料烟的仓储规模和市场需求越来越
大，而原料烟产量和质量均存在不稳定性，因此，如何提高原料烟储存养护质
量，以减缓原料烟的供需矛盾，提升原料烟的内在品质，满足卷烟工业的需求，
已成为烟草行业发展中急需研究解决的一个重要问题。 
原料烟的仓储系统在卷烟企业中有着至关重要的地位，虽然目前国内有不
少烟草公司都在研究如何能够更好的储存原料烟，并提出了一些有效的解决办
法，譬如：使用各种醇化方式来提高原料烟的醇化品质；在环境上改善原料烟
的仓储条件；在管理方式上加强原料烟的储存管理；在人员素质上加强养护技
术人员的培训；并且通过加强原料烟的储存养护技术的研究，改变原料烟仓库
的库存结构等。此外，有很多卷烟企业为了稳定卷烟产品质量，深入研究分析
原料烟自然醇化和可控醇化的机理，采用可行的措施，扬长避短，尽量缩短原
料烟自然醇化所需时间，或者使可控醇化原料烟的内在质量在较短时期内能达
到或基本达到自然醇化原料烟，从而实现改善原料烟内在质量、降低成本、提
高企业经济效益的目的。但是，由于技术和其他一些原因，目前我国卷烟企业
的原料烟仓储系统都不够完善，在原料烟的储存上依然存在着许多有待解决的
问题。 
如何加强原料烟仓储过程中的质量控制，既是长期困扰业界的实践难题，
也是提高原料烟养护水平的根本途径。近十年来，仓储业界的原料烟养护管理
实践形成了一些经验，取得了一些成效，但离卷烟生产对原料烟质量的更高要
求尚存在很大差距，原料烟在仓储过程中的霉烂变质等问题仍然多发频发，直
接影响卷烟品牌的美誉。本文试图运用项目质量控制的基础理论，结合多年从
事原料烟仓储养护工作的实践，深入探索和构建符合当地原料烟仓储养护质量
保证项目质量控制机制的框架体系。 
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